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gicamente desintegrada da polis
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A páginas tantas da Política
-
 
O discurso serve 
para tornar claro o útil e o prejudicial e, por conseguinte, o justo e o 
-
cidade: só ele sente o bem e o mal, o justo e o injusto; é a comunidade 
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cepciona como  
Idem EN EE Pol.
Idem
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astutia simulandi et ars fallendi
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